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Penetapan Panitia Persiapan 
^ffiffi:, Program Studi 52 ttmu SastraFakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Tahun 2018
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas :
Menimbang : a. Bahwa Kemenristekdikti melalui Badan Akreditasi Nasional perguruan
Tinggi (BAN PT) melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan iatuan
pendidikan adalatr untuk menentukan kelayakan p-gru- dan/atau satuan
pendidikan.
b. Bahwa untuk memastikan bahwa sistim penjaminan mutu internal telah
dilaksanakan dengan baik dan benar, program studi hanrs diakreditasi oleh
BAN PT secara berkala, sehingga dengan sistim penjaminan mutu yang
baik dan benar, program studi akan mampu 
-i*ngta** mutu danpengembangan diri sebagai progftrm akademilc/professional sesuai dengan
bidang studi yang dikelolanya.
c. Bahwa program studi s2 Ilmu sasta Fak.Ilmu Budaya unand menurut
rencana akan diakreditasi oleh BAN PT dalarn waktu dekat ini dan untukitu perlu ditet-agkan ganitia tingkat fakultas guna.melakukan berbagai
persiapan akreditasi dimaksud.
d. Bahwa berdasarkan sub 4 b,c dan d, diatas perlu ditetapkan dengan surat
keputusan dekan.
: 1. Undang-undangNomor8Tahun 1974 joNomor43 Tahun lggg,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,
3. Undang-UndangNomor 12 Tahun ZOIZ,
4. Peraturan Mendikbud R[ Nomor 25 Tahn20l2
5. Keputusan Mendikbud R[ Nomor 47 Tahun 2013,
6. Keputusan Rektor universitas Andalas Nomor zzlgfiruMKpr/2}|7











Menetapkan nnma - nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
sebagai Panitia Persiapan Alaeditasi Program Studi 52 Ilmu Sastra Fakultas
ILnu Budaya Universitas Andalas Tahun 2019.
Panitia bertugas melaksanakan dan mempersiapkan bahan 
- 
bahan untuk
kegiatan Akreditasi Program studi s2 Saska FIB unand dan melaporkan
hasil kegiatan kepada Dekan.
legala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan kepada anggaranDIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam p"oetap* ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
畑 Pl月日」SAN
Nip, I 96803 l7l 993031002
KEPUTUSAN DEKAN FAKoILMU BUDAYA UNⅣ.ANDALAS
/XII1/D/FコB‐2018
15 Febmri2018
Penetapan Tin Akreditasi PrcDgram Magister Sastra
Fakultas IImu Budaya Universitas Andalas Tahun 2018
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